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SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz deLMérito Naval.
Orden Ministerial núm. 2.937/65.—A propuesta
del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada,
y en atención a los' méritos contraídos por el perso
nal que se indica a continuación, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval de segunda clase con dis
tintivo blanco :` •
Capitán .de Corbeta D. Angel To-res Fernández.
Capitán de Corbeta (E. T.) don Laureano Dolz
del Castellar Almonacid.
Madrid, 16 de julio de 1965.
Excmos. Sres.
Sres. ... á
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentado-s.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.938/65 (D). Corno
consecuencia de la vacante producida por el pase a
la situación de "supernumerario" -del Capitán de
Corbeta de la Escala de Tierra D. Alfonso Carbonen
de Andrés, primera del turno de amortización, se pro
mueve a su inmediato empleo, con antigüedad de
16 de septiembre de 1962 y efectos administrativos a
partir de 1 del actual, al Teniente de Navío D. Fran
cisco Hernández Cañizares, primero en la Escala de
Tierra que se halla cumplido de las condiciones re
glamentarias y ha sido declarado "apto" por la jun
ta de Clasificación y -Recompensas, debiendo quedarescalafonado entre los Capitanes de Corbeta D. Fer
nando Marcitllach Guazo y D. Jaime BarnuevoMarín-Barnuevo.
Madrid, 15 de julio de 1965.
Excrnos. Sres. ...
Sres.
...
•■••
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.939/65 (D). Como
comprendidos en la Ley de 16 de diciembre de 1964
(D. O. núm. 287), que modifica el artículo 8.0 de la
Ley de 20 de dicierpbre de 1952 (D. O. núm. 292),
y una vez cumplidos de las condiciones reglamentarias, establecidas en el Decreto 2.188/63, de 10 de
agosto de 1963 (D. O. núm. 204), se promueve a suinmediato empleo, con antigüedad de 1% del actual yefectos administrativos a partir de 1 de agosto próximo, a los siguientes Alféreces de Navío, primeros
en sus Escalas que han sido declarados "aptos" porla Junta de Clasificación y Recompensas, debiendo
quedar escalafonados, por el orden que se indica, in
mediatamente a continuación del Teniente de Navío
D. José María Otero Menéndez :
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Aurelio Fernández Barreiro.
Vicente Domínguez Donaire.
Antonio Palmero Vega.
Antonio Ruiz Guerrero.
Rodrigo Casteleiro Deus.
Pedro Jiménez Conesa.
Ignacio Sayáns Burgayo.
Juan Díez Pereiro.
José Mariño González.
José Landín Iglesias.
José María González Quintana.
Francisco Ronco Pita.
Manuel Vázquez Martínez.
Benito González Nogueiras.
Ignacio Pérez Hernández.
No ascienden los Alféreces de Navío D. Manuel
Rial Otero y D. Ricardo González Durán por ha
llarse faltos de condiciones.
Madrid, 13 de julio de 1965.
Excmos. Sres:
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. -2.940/65- (D).- Por
existir vacante, se promueve a su inmediato empleo,
con antigüedad de 17 del actual y efectos administra
tivos a -partir de 1 de agosto próximo, a los Alféreces
de Navío relacionados a continuación, los cuales se
hallan cumplidos de las condiciones reglamentarias,
establecidas en el Decreto 2.188,163, de 10 de agosto
de 1963 (D. O. núm. 204), y han sido declarados
íí" aptos" por la Junta de Clasificación y Recompen
sas, debiendo quedar escalafonados, pot. el orden que
se indica, inmediatamente a continuación del último
Teniente de Navío :
Don Luis Roca Ramírez.
Don Emilio Bonaplata González de Mendoza.
Don Rafael González Tirado.
Don José A. Balbás Otal.
Don Federico de Pazos Lozano.
Don Tomás García Romero.
Don Agustín Albarracín Romero.
Don Emilio Erades Pina.
Don Francisco Nuche Benito.
Don Constantino Rodríguez García..bon Juan Luis Carrasco Gil.
Don Adolfo Ariz Molas.
Don Pedro Mac-Kinlay Leiceaga.Don Francisco Martínez Fernández.
Don Vicente Ivorra Juan.
Don Luis E. Ros Sevilla.
Don Jaime Cervera Govantes.
Don José L. González-Irún Sánchez.
Don José M. Calvar Canda.
Don Eduardo Armada Vadillo.
Don Andrés Reina González-Novelles.
Don Emilio Fernández Millán.
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Don Miguel Fontenla Rojí.
Don José C. Cquce Caínzems.
Don Pascual Díez de Rivera v Hoces.
Don Mario Romero de Pazos.
Don Carlos Galvache Corcuera.
Don Juan Alvarez de Toledo y Merry del Val.
Don Francisco Cuartero Núñez.
Don Antonio Barredo de Valenzuela Hernández
Pinzón.
Don Antonio Pasquín Otero.
Don José Tuya Jiménez-Muro.
Don Carlos Paz Prego.
Don Juan M. Ruiz de Velasco Bellas.
Don :José María Otero Menéndez.
Madrid 13 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.941/65 (D). Con
arreglo a lo que determina la Ley de 26 de diciem
bre de 1958 (D. O. núm. 311) y el Decreto de 18 de
agosto de 1959 (D. O. núm. 223). se disone el as
censo al empleo inmediato, con antigüedad de 12 de
mayo de 1965 y efectos administrativos de 1 de ju
nio de 1965, del Teniente Coronel de Máquinas, Ca
ballero Mutilado Permanente de Guerra por la Pa
tria, D. Juan Dantón Sánchez Pérez, quien quedará
escalafonado sin número entre los Coroneles D. To.-
más Azpeitia Pérez y D. Augusto Silva Sotelo.
Madrid, 15 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.942/65.—Se nombra
Ayudante Mayor de la Escuela Naval Militar al
Capitán de Fragata (E) (Av) don Miguel Angel Brin
quis Villanueva, que cesará como Jefe de Helicópte
ros de la Base Naval de Rota a la terminación de los
ejercicios del mes de agosto próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se halla comprendido en el punto II, artículo 3.°
de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (DIA
RIO OFICIAL núm. 128).
Madrid, 12 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.943/65 (D). Se
nombra Jefe de Electricidad, Electrónica y Radioco
municaciones del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo al Capitán de Fragata (E) don Ni
casio Rey-Stolle de la Peña, que cesará en el Estado
Mayor de dicho Departamento Marítimo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 12 de julio de 1965.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.944/65 (D). — Se
nombra jefe de la Primera Escuadrilla de Dragami
nas al Capitán de Fragata (AS) don Luis Torres Ca
planne, que cesará en su actual destino con la ante
lación suficiente para tomar el mando el día 17 de
marzo. de 1966, después de haber permanecido una
semana con el Jefe saliente.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 12 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.945/65 (D). Se
nombra Comandante del dragaminas Duero al Te
niente de Navío D. Arturo Bazán Laclaustra, que
cesará en su actual destino con la antelación sufi
ciente para tomar el mandó el día 20 de agosto .de
1965, después de haber permanecido una semana con
el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de' resi
dencia, se halla comprendido en el punto II, artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 12 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.946/65 (D). Se
nombra Instructores de la O. V. A. D. a los Te
nientes de Navío (A) don Ramón Gonzáléz-Aller
Balseyro y (E) don Jesús Portillo Júlvez., que cesa
rán como Comandantes de los dragaminas Genil y
Ulla, respectivamente, una vez sean relevados y ha
yan permanecido una semana a bordo con sus relevos.
Dichos relevos no se efectuarán hasta la termina
ción de los ejercicios de otoí'-io próximo.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
A efectos de indemnización Ni- traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado c), pun
to 1.6 de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 12 de julio de 1965.
Emmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 2.947,/65.—Se confirma
en el destino de jefe del Negociado de la Lucha An
tituberculosa del Servicio de Sanidad de este Minis
terio al Teniente Coronel Médico D. Baldomero Fal
cones Rábago, que, sin perjuicio de dicho destino,
continuará asignado al Gabinete de Psicotecnia, de
pendiente de la jefatura de Instrucción.
Madrid, 12 de julio de 1965.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Escalas de Complemento.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.948/65 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por los. Organismos compententes
de este Ministerio, se promueve a su inmediato em
pleo, con antigüedad de la fecha de esta Orden, al
Teniente de Navío de la Escala de Complemento don
Máximo Machado Carpenter, que quedará escalaio
nado a continuación. del Capitán de Corbeta de la ci
tada Escala D. Eduardo jáudenes Agacino.
Madrid, 13 de julio de 1965. ,
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm.. 2.949/65 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan, al finalizar la licencia ecuatorial que se hallan
disfrutando, pasen a prestar sus servicios en los des
tinos que al frente de cada uno de ellos se indicn :
Contramaestre Mayor de segunda D. Fernando Bo
nachera Vázquez.—Estación Naval de Sóller.—Vo
luntario.—(1).
Brigada Contramaestre D. Antonio Rivera García.
Minador Neptuvo.—Forzoso.
Subteniente Radiotelegrafista D. julio Seoane BZrr
cia.—J. E. E. R. del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Brigada Hidrógrafo D.tian J. Cruz Fuentes.—
Buque hidrógrafo Tofifio.---Forzoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este destino se encuentra comprendido -cn
el Punto II de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. ifúm. 128).
Madrid, 12 de julio de 1965.
Excmos. Sres.
•.,
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.950/65 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que se relacionan a conti
nuación cesen en sus actuales destinos y pasen a pres
tar sus servicios en los, que al frente de cada uno de
ellos se indican :
Brigada Contramaestre D. Manuel Vega Otero.—
Ayudantía Mayor del Arsenal del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Subteniente Hidrógrafo D. José León Gallardo.—
Instituto Hidrográfico.—Voluntario.—(1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, este destino se encuentra comprendido en
el punto II de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 12 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ... r
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.951/65 (D).—Se dis
pone que el Sargento Sonarista D. Juan Martínez
García, sin desatender su actual destino en el CILAS,
(CIAF), quede asignado al crucero Galicia.
Madrid, 12 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.952/65 (D). Por
cumplir el día 9 de enero próximo la edad reglamen
taria para ello, se dispone que el Escribiente Mayor de
Primera D. José María Terán Miranda pase a la si
tuación de "retirado" en la expresada fecha, quedan
do pendiente del haber pasivo que le señale el Con
sejo Supremo de Justicia
Madrid, 12 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.953/65 (D).- Como
resultado de expediente incoado al efecto, de confor
midad con lo informado por el- Servicio de Sanidad
v lo propuesto por el de Personal 'de este Ministerio,
se dispone el 're'tiro por inutilidad física del Sanitario
Mayor de primera D. Luis Calvo Rodríguez, incluido
en la clase segunda, Orden quinta, número 67 del
Cuadro de Inutilidades vigente, quedando pendiente
del haber pasivo que le señale el Consejo Supremo
de justicia Militar.
Madrid, 12 de julio de 1965.
Excmos. Sres.
NIETO
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Crusos de Gran Profundidad.
Orden Ministerial núm. 2.954/65 (D). — Por
haber finalizado con aprovechamiento el curso co
rrespondiente, se reconoce la aptitud de Gran Pro
fundidad al personal que a continuación se relaciona,
con antigüedad de 26 de junio de 1965:
Buzo Mayor de primera D. Tomás Rodríguez
Cuevas.
Buzo Mayor de primera D. Fernando Sanmartín
Solano.
Buzo Mayor de primera D. Juan Pedrero Vera.
Buzo Mayor de segunda D. Joaquín Albadaleio
Almagro.
Madrid, 8 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Marinería.
NIETO
Cabos Alumnos Especialistas.
Orden Ministerial núm. 2.955/65 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y en virtud de
lo dispuesto en el punto 2.3 de la Orden Ministerial
número 1-.542/65 (D. O. núm. 80), se promueve a
la clase de Cabos Especialistas, con antigüedad de
20 de junio de 1965, a los Cabos Alumnos que a con
tinuación se relacionan.
Madrid, 3 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
MANIOBRA
Francisco Otero Acuña.
Elías Martínez Regadas.
Daniel Serantes Martínez.
José Martínez Cermerio.
Antonio Egea de Gracia.
Gonzalo Seoane Vargas.
José A. Besada Bernárdei.
Mariano Gallego Escudero.
Pablo Fernández Galán.
Guillermo López Dopico.
Manuel Calvirio Breijo.
José Castillo Arredondc.
Ginés Santos Aznar.
José M. Pérez Blanco.
Angel Boscada Martínez.
José M. Iglesias Teijeiro.
José M. Rivas Pérez.
Pedro Santos. Maseda.
Cesáreo Sanz Coraliza.
Pedro M. Martínez Merorio.
NIETO s
Alberto S. Díaz Varela'.
Salvador A. Delgado Hernández.
José R. de las H eras Velasco.
Antonio Ramírez Espinosa.
José A. Losada Ponte.
Carlos Constela Mosquera.
ARTILLERIA
Hilario Díaz Gómez Salazar.
Alfonso _Mena Mena.
Juan Benítez García.
Francisco Fontado Galván.
Manuel Roa Pérez.
Eduardo López Foncubierta.
José Morales -Lozano.
Francisco Silva Oliva.
Juan E. Moreno Aragonés.
Antonio Pagés García.
José T.,. Boullosa Pintos:•
-Angel Andréu Morales.
Juan Castaño Morilla.
-Juan García García.
Antonio Periñán Linares.
José María Marchante Rodríguez.
-fosé Vidal Baena.
Rafael A. Villa Mateó-s.
Silvestre Mba Mitogo.
Luis Montes Rodríguez.
Toribio Bichúa Buena. --
Angel Fernández Souto.
José M. Moreno Carreira.
MECANICA
José L. Cuevas Corral.
Alberto Buendía Pérez.
Hilario García Orosa.
Diego Jiménez Duarte.
Rufino Gil Delgado.
Francisco J. Subirat Baena.
Víctor Ramos Serantes.
Angel Brea García.
Enrique Gonzále-z Sánchez.
Juan A. Bouza Santiago.
Cecilio García Durán.
Manuel Outes Garaloces.
Francisco J. Pulido Hernández.
Fernando Ruzo Pita.
Juan Pamiés Blanes.
Ramón Brea Saavedra.
Juan S. Meno Fernández.
Cristóbal A. Regileiro Martínez.
Juan J. García Martínez.
José Mateo Carril.
Antonio Pérez -Andrés.•
Leonardo Salinas Palóu.
Ignacio Rosell Serrano.
Manuel Muirio Martínez.
José M. Seoane Ramírez.-
Antonio Iglesias Veiga.
Enrique Fernández Rodríguez.
José Valverde Sarabia.
José L. Montero Dopico.
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Alfonso Belmonte Pérez.
Argimiro Rodríguez González.
José M. Millán Cantó.
ilerminio Bragado San Pedro.
José L. Mesa Gómez.
•fosé A. Sánchez León.
Luis Raburial Deza.
Marcelino .López Doce.
José A. Mirás Pérez.
José López Veiga.
Marcelino Lojo Guerra.
Javier Ferreiro Castrillón.
Angel Ramos Pérez.
;osé A. Castro Purririos.
'Fernando López Hernández.
Marcelino Méndez Otero.
Manuel Arribe Lamas.
Angel García Martínez.
José Hidalgo Bernes.
Avelino T. Blanco Serantes.
Antonio Moreira López.
Rafael López Turnes.
Antonio Vázquez Picallos.
Juan A. Fernández Sixto;
*Carlos Salorio Robles. -
José Márquez Campos.
José Capel Peña.
Roberto Hidalgo Barnes.
Arturo Pérez Canales.
Julio Feáns Martínez.
Dativo Varona Varona.
José R. Pita Manso.
José L. Dopico Mosquera.
Antonio Requena- Pardo.
José L. Dopicó Pereiro.
Edelmiro Durán López.
José M. Pérez Pérez.
.fosé Antonio Orta Orta.
José L. Blanco Criado.
Emilio Tenreiro Bernárdez.
Miguel Hernández Céspedes.
Alfonso San\ Isidro Díaz. -
José Morales Crespo.
Enrique M. González Sedes.
Francisco E. Mórales Fernández.
Luis A. García Rodríguez.
Carlos Marqués Lozano.
•
ELECTRICIDAD
Jaime Alberte Besada.
José A. Cuesta Blanco.
Manuel López Jiménez.
Luis Rodríguez Piñeiro.
MigueJ Calvo Marcos.
José R. Figueroa Acuña.
Joaquín Sanz de Galdeano González.
Pedro P. Gómez Llopis-Almeida. •
Manuel López Torres.
Reinaldo Balseiro Durán.
Demetrio S. Estupiñán Román.
José A. Linaje Pérez.
Santiago Ara Labarta.
Manuel del Cerro García.
José Otero Fuentes.
Joaquín Sánchez Moyano.
Ramón T. Cerezo García.
Laureano Chacón Espín.
Juan A. Suárez Prieto.
Santiago Centeno Ballesteros.
Nemesio M. Matos Espino.
Inocencio Batapa Pachonsi.
Angel Vargas Alvarez.
Francisco J. Vázquez Díaz.
José Iniesta Pérez.
Venancio Lorenzo Rey.
José R. Bermúdez Arizaga.
Andrés Mera Toimil.
Alfonso Fernández Cosgaya.
Ramón Varela Nondedéu.
Enrique Solís Navarro.
Perfecto Taboada Prado.
Manuel Caballero Alonso.
Juan F. García Varela.
Angel Flores Vilches.
Antonio "Vila López.
Angel Ondó Nguero Bindang.
Manuel Costa González.
Manuel Mosquera Filgueira.
Samuel Samamed Rodríguez.
José j. Rodríguez Yáñez.
Miguel A. Sánchez Ayala.
Raúl Lago Silva.
Arturo Barbero Carro.
Jesús Mosqueda Riera.
Paulino Cameselle Iglesias.
Juan j. Pastor Conesa.
ELECTRONICA
josé Rebollo Pérez.
Jesús Rodríguez González.
José María Las Navas García.
José Bernárdez Fernández.
Argimiro Ramos González.
Julio Crespo Quevedo.
José L. Villalobos Paterson.
Manuel Gutiérrez Moral.
Fernando Pérez Zarzalejo.
Alberto García Besada.
Luis Correa Fernández.
Juan F. Vilar Díaz.
Mártín del C. García Pérez.
Antonio Campo Barros.
Ricardo M. Negrete Martínez.
Antonio Patifío Jiménez.
RADIOTELEGRAFIA
Manuel Mendoza González.
Agustín Alvarez Fernández.
Pedro García Blaya.
Miguel Plaza, Pérez.
Manuel Sánchez Barés.
Juan Sánchez Doblas.
Manuel Añino Fernández.
José Gómez ,Llopis-Almeida.
Pascual J. Bartolomé Pérez.
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José R. Torres Solleiro.
Francisco j. Fernández Sañudo.
Manuel Latorre González.
Eduardo Pérez. Pedrero-Martínez.
Manuel Martínez Celeizábal.
Francisco Míguez Manjoncabezas.
Francisco Díez Ramos.
José M. García Raja.
Francisco Jódar Berbel.
Juan M. Tellado Tellado.
Carlos Rodríguez Robles.
Gonzalo Sánchez Moreno.
José L. Lobo Quiñones.
Carlos Velasco Montes.
Emilio Paniagua Paniagua.
Santiago Sánchez García..
José L. Paulet Suárez.
Modesto García Polo.
Antonio Torregroso Alonso.
Emilio Novas Caamario.
julio Vargas Vega.
Ricardo García Lozano.
Carlos Martínez Rubio.
Vicente Navas Ayuso.
Doroteo A. Nova Almazán.
Francisco Rojas Sepúlveda.
Antonio Sánchez Gutiérrez.
José Morales Gracia.
Juan P. Soto Gómez.
Baldomero E. Iglesias Martín.
José Carbonell Rubio.
Juan P. García Llabona.
José L. García Molina.
José V. Martínez Hernández.
Diego M. Fuentes Nogales.
Tulio Bernárdez Blanco.
Francisco Lozano Pérez.
José Leirachá Blanco.
Domingo J. Montariez Rodríguez.
Víctor Hontoria Vall.
Rafael García González.
Antonio Jiménez López.
Domingo A. Vázquez López.
Diego Espinosa Espinosa. .
Servando M. Lago Pérez.
Manuel Ribas García.
•
•41.
TORPEDOS
Juan B. Miranda Marchán.
Vicente Varió Pérez.
Angel Picos López.
MINAS
Prudencio Velasco Uña.
Vicente Guerola Planells.
Víctor M. González Hermida.
Alfonso Loaíza Rubio.
Ignacio Esteban Blaya.
SONA1
José L. Rosado Calatayud.
Manuel Caraza Martínez.
José Navarro Pérez.
Julián López Herranz.
José María Valgarión Ruiz.
Juan J. Andrés Mendoza.
Grisógono García Matía.
Valentín Vivas Pozo.
Francisco M. Sánchez Albertos.
RADAR
Manuel Leira Lugris.
Lorenzo Navarro Marín.
Alfredo Gallardo Ruiz.
Juan F. Salar Ayuso.
José Plaza Cánovas.
Alfonso Cuáirán Gil•.
Angel Pérez Hurtados. •
Fermín Fernández López.
y_
Especialistas de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.956/65 (D). Como
consecuencia de la selección y clasificación prevista en
el artículo 1.° de la Ley 145/64, de 16 de diciembre
de 1964 (D. O. núm. 281), y de conformidad con lo
informada por la Jefatura de Instrucción, se promue
ve a la clase dé Ayudantes Especialistas, Con anti
güedad de 20 de junio de 1965, al personal que a con
tinuación se relaciona.
Madrid, 3 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
MANIOBRA
José Luis Alonso Dávila.
Jesús J. Amenedo Plazas.
Cipriano Arribas Vera.
Luis Arrollo Domínguez.
Andrés Bejarano Carrasco.
Antonio Cantillón Martínez.
Luis M. Cardalliaquet Ouirant.
Angel Castro Carnero.
Jaime Fernández Cadavid.
José Ignacio Fontanillas Sequeiros.
.rosé Manuel García Castro.
Juan García Martínez.
Manuel García Mas.
Vicente Gil Morado.
Alfonso Gómez Pita.
Germán Guerao Vidal*
Andrés Hurtado Berrón.
Pedro López Fraga.
Bartolomé López Martínez.
José Miguel López Pérez.
César López Román.
Carlos López Ruiz.
Salvador Llach Saliquet.
Cecilio Mariscal Carlos.
José Martín Villena.
Rafael Martínez Pomares,
NIETO
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Jesús Mendoza Mellado.
Pedro Minchón Rebollo.
Francisco Molla Mansergas.
Manuel Mora Domínguez.
Felipe Morales Herrero.
Francisco Pérez del Castillo.
Francisco Pérez Vigueras.
José Portela Calvar.
Juan Richarte Foncubierta.
Antonio Rodríguez Aznar.
Jaime Rodríguez Vázquez.
Antonio Sánchez Barreiro.
Antonio Sanmartín Crespo.
Antonio Tortolero Alba.
Argirniro Vargas Pita.
Antonio Vicente Tafalla.
J. Juan Villar Pita.
Constantino Vizoso Amado.
José Zaplana de Miras.
ARTILLERIA
José L. Alonso Trillo.
José Añino Rivero.
fosé Ames Escorihuela.
*Victoriano Bueno Rubio.
Iosé Bustamante Piller°.
*Ricardo Castedo Mena.
Luis María Cola Palao.
José María Chacón Rodríguez Sánchez.
Manuel Díaz González.
Rafael Escalón Baona.
Rafael Expósito Muñoz.
José Fernández Lorenzo.
Domingo Fornes Godínez.
Rafael García Castro.
José García Espinosa de los M.Onteros.
Antonio González García.
Antonio González Pérez.
Jesús Lázaro Sanz.
José A. López Garrido.
Félix Maya Quirós.
Vicente Molina Muñoz.
José Montero Alcalde.
Alfonso Mota de la Flor.
Joaquín Mota Neira.
Emilio Pérez Calzada.,
Miguel A. Puente Fernández.
Juan U. Rincón Carretero.
Rafael Rodríguez Lepiani. •
Francisco de B. Soto Carmona.
José Teresa Gómez.
Angel Yuste Gámez.
MECANICA
Juan' . Alcantud Reina.
Juan Manuel Aliaga Rodes.
Juan J. Alonso Cabrera.
Jaime Alonso Laje.
Antonio Alvarez Veloso.
Gregorio Angulo Orcaj o.
Alberto Arias Fernández.
José Manuel Aznar Méndez.
Juan J. Barreiros Grimaldos.
1
•
Francisco Barriuzo Cuesta.
Juan F. Benítez Sánchez.
Armando Bielo Soka.
Juan Antonio Blázquez Fuentes.
Manuel Cáceres Casero.
José G. Cagigao Losada.
Manuel Cal Agrás.
Javier Calvo Iglesias.
Servando Calvo Rodríguez.
Manuel Camba Oreona.
Rafael Campos Ortega.
José L. Cano Pellón.
Luis Carballo
Francisco Carpeño Escalonilla.
José Carrión Muñoz.
Francisco del Castillo Vivó.
Ricardo Castro Cachaza.
Andrés Castro Fernández.
José M. Castro Figueroa.
Jesús Castro Menéndez.
José María Castro Porras.
Pedro Cerezuela García.
Javier Conde 'Villanueva.
Francisco Contreras López.
Mariano Córdoba Tortosa.
[avier Crecis Navarro.
Enrique Luis Cremades Cal.
Francisco Crespo Vázquez.
Aurelio Cuesta_ Calvo.
Fernando Cuesta Iglesias.
José L. Chaveinte Wernes.
Fermín Chaves Muñoz.
Manuel Delgado Pazos.
Juan M. Díaz Debem.
Angel Díez Orive.
Manuel Dopico Losada.
Gabriel Escobar' Ruiz.
Angel Fernández Fernández.
José Fernández García.
José A. Fernández Gordón.
Antonio Fernández Jiménez.
_Jesús Fernández Mateos.
oaquín Fernández Picos.
Manuel Fernández Rodríguez.
Fernando Fernández Seco.
José Fidalgo Lairacha.
Antonio Font García.
Juan Fonticoba Bellón.
F.rnesto Forte de la Fuente.
José Fraga Muiños.
José María Galindp Asín.
José María Galván Martínez.
José García Camba.
Manuel García Cruz.
Antonio García Eragas.
Ernesto García Ramírez.
Juan Guar'cía Ríos.
José María García Vázquez.
Rafael García Veceiro.
Andrés García Vergara.
Diego García Vidal.
José A. Gil Alvar.
Manuel Girón García.
Francisco Gómez Aroca.
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José Ramón Gómez Iglesias.
Pedro Gómez Pérez.
Vicente Gómez del Río.
José Luis Gómez Rodríguez.
José A. González Caldas.
Abilio Guevara Domínguez.
Juan Pedro Haro Pelegrín.
Evaristo Henales Sánchez.
Alfonso Hita Espín.
Pedro A. Hurtado Ricafort.
Antonio Inglada Cremade.
Miguel jurado García.
Antonio Lebrero Marchante.
José A. Leira Lorenzo.
Antonio Liarte Torres.
Luis Lindón Castillo.
Pedro López Arroyo.
Manuel A. López Gómez.
Pedro López Iñiguez.
Alfonso López Noguera.
José López Pena.
_Juan López Pérez.
José L. López Portela.
Marino López Soto.
Vicente Manuel López Vila.
Antonio López Villodres.
Fernando Lorenzo Fernández.
Arturo Loureda Veiga.
Luis Loureda Veiga.
Ricardo Luengo Escalonilla.
Enrique Llao Gómez.
José Marchante Camas.
José Marco Verdú.
Salvador Martí de la Fuente.
Antonio Martín Madroriero.
Juan J. Martín Pantín. .
Victoriano Martínez Abajo.
Gerardo Martínez Cardona.
Baldomero Martínez Casado.
Juan Martínez García.
José J. Martínez Lamas.
Luciano Martínez López.
Juan P. Martínez Oca.
-Salvador Martínez Palomera.
Juan Manuel Martínez' Pérez.
Emilio Martínez Suárez.
Antonio Martos Moya.
Luis Méndez Rodríguez.
Miguel Mendiguchía Gárate.
José F. Mesía Ledó.
José L. Miciente del Campo.
Víctor Manuel Miranda Méndez.
Manuel Molera Belloto.
Regino Molina Cordero.
Fernando Monleón
Juan M. Monsalve Sánchez.
Jesús Montero Graña.
Emilio Miguel Moya Ruiz.
José Á. Murioz Castro.
Andrés Muñoz Gómez.
José Mili-1oz Palomo.
Cayetano Navarro Gambín.
Tomás Navarro Martínez.
José Carmelo de Obesso de Cabo_
•
José L. Olaso López.
Elpidio del Olmo, Aparicio.
Juan Ortiz Rodríguez.
Leonardo Olivares Gallego.
Ricardo Pazos Méndez.
Antonio Pena Vilela.
Enrique Penabad Goti.
Alberto de la Peña- Loureiro.
José Parera Sarmiento.
Francisco Pérez Puertas.
Pedro Pérez Rodríguez.
Manuel Pérez Torrente.
Alfredo Pérez Varela.
José Luis Picos Santiago.
José Plaza Martín.
Manuel Portas López.
José P. Puchol Sendra.
Daniel Puentes Rial.
Alfonso J. A. Pujades Frade.
Manuel María Pumpido Trigueros.
José A. Quintela Mosquera.
'Manuel Quintero González.
Antonio _Ramírez. Gómez.
Arsenio. Ramos Sosa.
Antonio Redondo Casal.
Roberto Rey García.
Benigno Rico Díaz.
Enrique Richarte Foncubierta.
M. Sánchez* del Río Bonachera.
Lorenzo Ríos García.
Luis Rivas Hermida.
Ignacio -Rivera Pedreira.
José G. Rodríguez Alegría.
Joaquín Rodríguez Alvarez. _
José Luis Rodríguez Beceiro.
Antonio Rodríguez Gil.
José A. Ro'Clríguez Ibáñez.
Angel Rodríguez Pardo.
Andrés. Rodríguez Paz.
Andrés Rodríguez Sardina.
Francisco Rodríguez Valencia.
F'rancisdo Romero López.
Emilio Rubio Batalla.
-fosé Ramón Saavedra Paz.
Francisco:J. Sabín Veiga.
Inocencio Sánchez Fernández.
Juan A. Sánchez García.
José V. Sánchez Núñez.
Francisco Sánchez Pérez.
Antonio Sánchez Pombo.
Fulgencio Sánchez Ros.
Manuel Sanjosé Prieto.
Oscar Santamaría García.
Francisco Javier Santana Merlán.
Manuel Santiago Loira.
Manuel Segura Pérez.
Manuel Seoane Diz.
Víctor M. Sixto Alonso.
José Luis Sixto Rodríguez.
Manuel Souto- González.
Tomás Tauste Ortiz.
Pedro N. Texeira Vivas-.
Alfredo Torres Fernández.
Carlos Tre Cebrián_
•
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Pedro Luis Uribe Rosado.
Ramón Valls Cinea.
José Daniel Varela Torrente.
José Vázquez Abella.
Juan José Vázquez Ramos.
Francisco Javier Vicenti Guerrero.
Antonio Vico Quintana.
Enrique Vila Fernández.
Manuel Villamar González.
Víctor Luis de la Viuda Polo.
Alfonso Viude Clemente.
ELECTRICIDAD
Gregorio Almazán Sánchez.
Francisco Javier Arcas Iglesias.
Andrés Aznar Muñoz.
Cipriano M. Barros Móntero.
Andrés Bascuñana Requena.
José Luis Bouza Fernández.
José Manuel Can-ipos Barros.
Angel Cande Loureda.
Federico Carpio de la Peña.
Antonio Castillo Cisnero.
Francisco Centeno Ballestero.
Antonio Cerezuela Alcaraz.
Francisco Cerezuela Díaz.
Jesús Manuel Cornago Salgueiro.
José Luis Elexpuru Díaz.
José M. Escalona Villar.
Justo F. Fajardo Vega.
José. Luis Fernández Martínez.
Juan .José Ferrer Muñoz.
José Gabriel García Blanco.
•rosé Luis García Jiménez.
ruan García Méndez.
'Manuel Garrido González.
Manuel González Pacheco.
José Luis Hermida Bouza.
Esteban Hernández Chicote.
Pedro Legaz Avilés.
Eduardo López Dopico.
Manuel López Aloa.
José Martínez Torres.
Ismael Monsalve Sánchez.
Manuel Moret Arbones.
Daniel' Mouriño Alvarez.
Rafael Moya Muñoz.
Antonio Muñoz Espadas.
Damián Nieto García.
Casiano Nieto Landín.
José Paniagua Fernández.
Julio Parra Valcárcel.
Francisco Pérez Fenor.
Amalio Pérez González.
Agustín Pérez Wait.
Pedro Portela Freire.
Raúl Rey Rico.
Antonio Rey Veiga.
Moisés Roble López.
José Manuel Rodríguez Blanco.Antonio Rodríguez Cortiñas.
Francisco Rodríguez Hernández.
Alfredo Rodríguez Rico,
Antonio Ruiz Gil.
•
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Manuel Toural Loureiro.
José Luis Umbón Carballeira.
Francisco Valverde Valverde.
Fernando Vaquero Díaz.
RADIOTELEGRAFIA
Antonio Abad García.
Jesús Abril Romero.
Emilio Acuña Baamonde.
Miguel Albarrán Rojas.
José Manuel Alonso López.
Enrique Alonso Rubio.
Alfonso Alvarez Jiménez.
Francisco Amorós Garmendía.
Carlos Ballesteros Herrero.
Miguel Bautista Segovia.
Ricardo Beceiro Pérez.
Santiago Bailo Vázquez.
Francisco Bolaños Ruiz.
Francisco j. Cabeza Morales.
Antonio Cáceres Martínez.
Jesús Calderón Fernández.
Benito Calvo Pérez.
Juan F. Camarero Benito.
Edmundo Caro Fernández.
Víctor Casellas García.
Manuel Coll Chopo.
José Conesa Pedrero.
Francisco Costa González.
Ricardo Couto Fernández.
Ignacio, Criado Bailón.
Carmelo "del Cura Ontoria.
Rafael Delgado Tapia.
Mariano Espinosa Suárez.
José Ignacio Fernández de Lucio.
Luis Fernández Pintado.
Eduardo Fernández Rodríguez.
Juan Fernández Vázquez.
Ramiro Fidalgo Martínez.
José Luis Forto Silva José.
Miguel Fraire Rubio.
Juan Antonio Gabella Sánchez.
Andrés García Sánchez.
Rafael García Tous.
Fernando García 'Varela.
José Gómez Sánchez.
Juan José González Albarrancha.
Fernando González García.
José María González García.
Pedro González Hernández.
José A. González Bugazaga.
Jesús González Alirete.
Cristóbal González Sánchez.
José Juan Gutiérrez Torres.
Javier Hernández Cabello.
Juan A. Hernández García.
José L. Ibarra Majancos.
Jaime Iturbe Guardiola.
Jaime Linares Sánchez.
Francisco tirola Soto.
Manuel Lizán Jiménez-.
José Lobato Becerra.
José Lago López Corona,
•■••
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Emilio López Mora.
Francisco López Vila.
Antonio Mancha Trejo.
Idelfonso Marcos Delgado.
Francisco Marcos Rodríguez.
Antonio - Martínez Fernández.
José A. Martíhez Camero.
José Manuel Martínez Lois_.
Gonzalo Martínez Momia. •
José A. Martínez Solana.
E. Manuel Martínez Van-Baumverghem.
Roque Mercader Panadero.
Mariano Merorio Paz.
Francisco Muñoz Villajoz.
Miguel de Oserno Almenija.
Nicolás Pardo Blanco
julio Pardo López.
Francisco Pedrero del Estal.
José Pérez Fernández.
Telesforo Pérez Jiménez.
Rafael Pérez Randa.
José M. Piñeiro Suárez.
José María Prieto del Pozo.
Manuel A. Puente Vázquez.
José Ramón Reynaldo Martínez.
Francisco Rodríguez García.
Francisco Rodríguez Horrillo.
José F. Rodríguez Madre.
Pedro Luis Rodríguez Pérez.
Fernando G. Romero Corzo.
Jesús Rubio García.
Pedro Rubio Martín.
José Ruiz Rodríguez.
José María .Salamanca González.
José María Sambucetty Piris.
Manuel V. Sánchez Rodríguez.
José María Sandoval Díez.
Martín Sanjurjo
Tomás Sanz Yubero.
Arturo Segades Navas.
Rafael A. Sendón García.
Francisco Sevilla García.
Angel Luis Silva Piaya.
José Eladio Soler Cánovas. s
Tomás Soriano Morrollón.
José Luis Tremps Millas.
José L. Varela Cande.
Sergio Varela García.
Alberto Vizoso Rico.
ELECTRONICA
Damián Albertos Pérez.
Julio Alvarez Acebal.
jesús Andrés Nicolás.
Manuel-1 Ayuso Hernández.
Julio A. Balboa Pardo.
Alfonso Barrantes Porrino.
Emilio J. de la Casa Rivas.
Rafael Contreras Díaz Pavón.
Vicente Díaz León.
Víctor Manuel Fernández González.
Pablo García García.
Gonzalo García-Solalirde Cruz.
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Pedro González García.
José Luis González Valiente.
Miguel Angel Herrera Silva.
Julio Isla del Barrio.
Enrique Juan Villa.
Francisco Ruiz López Rocaño.
José Maestro Manero.
Juan Martínez Guerrero.
, Rafael Martínez Jiménez.
José Martínez Ramírez.
Angel A. Martínez Sobrino.
Pedro Martínez Yep.es.
Juan José Merino Collas.
.Juan Y. Molinero Segura.
Francisco Moreno Lara.
José María Morón Díaz.
Cesáreo Orduña Rodríguez.
Gonzalo Parada Crespo.
Sebastián Parra Niñez.
José .1 ulián Pastor Olivas.
Antonio Paz Pedrosa.
Juan Antonio Pedrajo Micra.
Gregorio Perogordo Higueras.
Víctor Pla Cervera.
José Ramón Segura Fernández.
Carlos Tejedor Tardón.
Alberto Vicente Terol Pagán.
Emilio Verdejo Díaz.
ESCRIBIENTES •
José Antonio Azcárate Rodríguez.
José Manuel Carballeira Hortas.
Manuel Delgado Fernández.
Fernando Domínguez Carrillo.
Emilio Esteban Montoro.
Francisco García _Ruiz.
Francisco Javier -García Yuste.
José Ricardo Iglesias Seivane.
Francisco Laborde Cirera.
Gabriel Lara Caracuel.
José López Carnicer.
Fernando López Gómez.
Félix Maquedano Zapata.
Norberto Martínez García.
Santiago Mier Rodríguez.
Juan Mora Benabad.
José Núñez Alvarez.
Francisco Palazón Marín.
Francisco Pitarch Paños.
Antonio Puerta Mártínez.
Manuel Quesadá López.
José Luis Rodríguez Juan.
Antonio Rodríguez Rodríguez.
Francisco A. Rosas. F. Villamil.
Francisco Sánchez Vera.
Pedro Souto González.
Gonzalo Vicéns Abad.
José Vilarifío Vilariño..
RADAR
José Bastida Sánchez.
Modesto Calvo Gómez.
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Sebastián Camacho Serrano.
Jesús Castellano de la Yesa.
Apolonio Castro Romero.
Pedro Conesa Martínez.
Alfonso Chueco Espallardo.
Arcadio Fernández García.
Rafael García Pérez.
Jesús Hernández Aznar.
'Eduardo Hernández Negro.
Alfonso Hernández Pujantes.
José Herrera Correa.
lose León Muñoz.
•José Manuel López Lombao.
.fuan Martínez Aguera.
'fuan Manuel Martínez López.
Antonio Mateos Fructuoso.
José María Miranda García.
José Ramón Plaza Velasco.
'Francisco Polo Toledo.
Antonio Ouiroga Carrasco.
Alejandro Soler Carreras.
Carlos Tomasety López.
Juan Villares Rivas.
José Yesares Pérez.
SONAR
Domingo Aguado Barba.
Marco Alonso Lozano.
Javier Barriere Formentín.
Jesús José Bernárdez Solla.
Alejandro Blazos Díaz.
Francisco Burguillos Patrón.
Cesáreo López Cano Navarro.
José Díez Ramos.
José Ignacio Drago Carro.
Luis Gené Saladrigas.
Antonio Lafuente Carrasco.
José Maltrana Aneiros.
Vicente Martín Correa.
Salvador Martínez Vizcaíno.
José Moreno Pujolas.
José L. Muelas Cayuela.
José María Ortega Puertas.
Estanislao Pérez Gago.
Juan V. Rico Villaseñor.
José Rodríguez Mateo.
Enrique Terrer Malero. .
José A. Torijano Gallego.
Gerardo Velasco Calleja.
Juan Villagrán Inque.
Tropa.
Cabos Especialistas de Infantería de Marina.
Orden Ministerial núm. 2.957/65 (D).—A pro
puesta de la jefatura de Instrucción, y con arreglo
a lo establecido en el punto 2.2 de la Orden Ministerial número 1.542/65 (D. O. núm. 80), se promueve
a Cabos Especialistas, con antigüedad a todos losefectos de 1 de abril de 1965 a los Cabos Alumnos
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de Infantería de Marina que por orden de censuras
obtenidas figuran a continuación, con expresión de
la Especialidad que corresponde a cada uno.
Los relacionados se escalafonarán por orden de
antigüedad a continuación del último de los Cabos
Especialistas ascendidos por Orden Ministerial nú
mero 2.022/65 (D) (D. O. núm. 109).
Madrid, 10 de julio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
José Gallego Camba.—Comunicaciones Tácticas.
Raimundo Alba Fernández.---Zapadores.
Manuel Ares Couceiro.—Zapadores.
José A. Ferreiro Rodríguez. Comunicaciones
Tácticas.
Bartolomé Velasco Sánchez. Automovilismo y
Medios Anfibios Mecanizados.
Miguel Pablo Ruuérez.—Zapadores.
Manuel García Paredes.—Automovilismo y Me
dios Anfibios Mecanizados.
Alberto Pérez Facal. — Automovilismo y Medios
Anfibios Mecanizados.
Baltasar Díez García.—Comunicaciones Tácticas.
Esteban Ade Langa. — Comunicaciones Tácticas.
Juan L. Padín Pereiro.—Comunicaciones Tácticas.
Manuel Robido Ramonde.—Comunicaciones Tác
ticas.
Antonio Rodríguez Casermeiro. Comunicaciones
Tácticas.
Manuel Domínguez Guerrero. Automovilismo
Medios Anfibios Mecanizados.
Luis Pérez Martín.—Comunicaciones Tácticas.
Francisco Gómez Díaz.—Zapadores.
Manuel Saborido González. — Automovilismo
Medios Anfibios Mecanizados.
José L. Leiva Maldonado.—Comunicaciones Tác
ticas.
Francisco Lozano Montáñez.—Armas Pesadas.
Antonio Sainz García.—Zapadores.
Manuel Formoso Campos.—Automovilismo y Me
dios Anfibios Mecanizados.
Rafael Obeb Sánchez.—Armas Pesadas.
Daniel Arce -Pinedo.—Comunicaciones Tácticas.
José Godoy Murillo.—Armas Pesadas.
Manuel Valle Camacho.—Comunicaciones Tácti
cas.
Manuel jimeno Blanco.—Armas Pesadas.
Juan A. Sánchez Hornero.—Armas Pesadas.
Andrés Rufo Romero.—Automovilismo y MediosAnfibios Mecanizados.
Jaime Reigosa Pérez.—Armas Pesadas.
José M. Cebriá Alvarez.—Automovilismo y Me
dios Anfibios Me'eanizados.
Manuel Díaz Sánchez.—Armas Pesadas.
Manuel de la Luz Bozo.—Comunicaciones Tácti
cas.
Antonio Romero Dávila.—Zapadores.
Eugenio Rodríguez Borgóñez.—Zapadores.
Manuel Gaviño Aragón.—Armas Pesadas.
Antonio López Alcalá.—Armas Pesadas.
Y
Y
Cabo primero Especialista José Segura Alarcón.
Monitor de Educación Física en el Tercio de Le
vante.
Madrid, 12 de julio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.961/65.—Por conve
niencias del Servicio, se dispone que el Subteniente
de Infantería de Marina D. Manuel Núñez Area cese
en la Agrupación Independiente de la Base NaVa1
Canarias y pase destinado, con carácter voluntario,
a la Comandancia Militar de Marina de La Coruña.
A efectos de indemnización por trasldo de residen
cia, se encuentra comprendido en el apartado e), nú
mero V- del punto 1.° de la Orden Ministerial nú
mero 2.242/59, de 31 de julio de 1959 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 12 de julio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres.
Sres. ...
Mayores de Infantería de Marina.—Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.962/65.—Corno re
sultado de expediente incoado al efecto, lo informado
por el Estado Mayor de la Armada y lo propuesto por
la Inspección General de Infantería de Marina, se dis
pone, en analogía a lo determinado en el artículo 16
capítulo 1.° del Reglamento del Cuerpo de Subofi
ciales de la Armada, que los Mayores de Infantería
de Marina, al cumplir los cincuenta y cinco arios de
edad, podrán ser relevados de aquellos cometidos que
requieran un mayor vigor físico y pasen a desempe
ñar destinos que estén de acuerdo con su condición,
sin limitación de edad, hasta su retiro.
Madrid, 12 de julio de 1965.
Excrnos. ^Sres. ...
Sres. ...
El
Tropa.
Continuación en el servicio.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.963/65.—Se concede
la continuación en el servicio al Músico de tercera
clase de la Armada que seguidamente se relaciona,
en el enganche o reenganche que se señala y con los
beneficios económicos reglamentarios :
Moisés Permúy Picos. En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir de 4 de abril de 1965, pero
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Marcelo Chale Soha.—Zapadores.
Antonio González Sánchez.—Zapadores.
Francisco \Fernández Valle.—Armas Pesadas.
Juan Martínez Ortiz.—Zapadores.
José López Pérez.—Armas Pesadas.
Cristóbal Fernández Rojas.—Comunicaciones Tác
ticas-.
Eduardo Fernández González.—Zapadores.
Buceadores. Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.958/65 (D).---A pro
puesta de la jefatura de Instrucción, y de lo dispues
to en el apartado A) del artículo 33, Capítulo VI de
la Orden :NIinisterial núrnero 147/64 (D. O. núm. 7),
se dispone que el Cabo primero Especialista de In
fantería de Marina Manuel Ariza Muñoz cause baja
en la aptitud de Buceador, la cual le fué reconocida
por Orden Ministerial número 2.427/59 (D. O. nú
mero 186).
Madrid, 8 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.959/65. Se aprueba
Ja resolución adoptada por la Superior Autoridad del
Departamentb Marítimo de Cádiz al disponer que el
Teniente Coronel de Infantería de Marina D. Anto
nio Martín Giorla pase destinado al Tercio del Sur.
Madrid, 12 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.960/65.—Se dispone
que el personal de Infantería de Marina.que se rela
cio•a, sin cesar en sus actuales destinos, pasen a des
empeñar el cometido que al frente de cada uno se
indica :
Capitán D. Antonio Monroy Alvarez.—Encargado
de la Educación Física de la Estación Naval de Ma
hón.
Sargento primero D. Francisco Ortega Torondel.
Instructor de Educación Física en el Tercio de Le
vante.
Sargento primero D. Mariano Mellado Tobal.—
Instructor de Educación Física en el Tercio de Le
vante.
Cabo primero Especialista Rómulo Abelaira Pé
rez.--"-.---Monitor de Educación Física en el Tercio de
Levante.
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in beneficios económicos por disfrutar los de Sar
gento.
Madrid, 12 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
IBM»
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.964/65. Se concede
la continuación en el servicio, en los reenganches que
se expresan, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 2.° de la Ley 145/64, de 16 de diciembre de 1964
(D. O. núm. 287) y Orden Ministerial número 1.542
de 1965 (D. O. núm. 80), que desarrolla l'a Ley ante
riormente citada, al siguiente personal' de Infantería
de Marina :
Cabos primeros Especialistas.
José Lombardía Ferreiro.-En tercer reenganche,
por tres arios, desde 1 de enero de 1965.
Francisco Contreras de la Torre.-En tercer reen
ganche, por tres arios, desde 1 de enero de 1%5.
Manuel L, Sobrado Soto.-En tercer reenganche,
por tres arios, desde 1 de enero de 1965.
Cipriano E. Montáñez Ibáñez.-En tercer reengan
che, por tres arios, desde 1 de enero de 1965.
Alberto Pardo Sed'es.-En segundo reengánche,
por tres arios, desde 1 de enero de 1965.
Francisco Pérez Saavedra.-En segundo reengan
che, por tres años, desde 1 de enero de 1965:
Primitivo Cepeda Sánchez.-En tercer reenganche,
por tres arios, desde 1 de enero de 1965.
,
José -M. Fraga Bellón.-En tercer reenganche, por
tres arios, desde 1 .cle enero de 1965.
José Jiménez León.-En tercer reenganché, por
tres arios, desde 1 de enero de 1965.
David Rapela Rapela.-En tercer reenganche, por
tres arios, desde 1 de enero de 1965.
'Vicente Dopico Rodríguez.-En tercer reenganche,
por tres arios, desde 1 de enero de 1965.
EMiliano Blanco Blanco.-En segundo reengan
che, por tres años, nueve meses' y siete días, a partir
de 1 de marzo de 1961, y hasta 20 de diciembre de
1964, fecha en que ascendió a Sargento.
Cabos Especialistas.
Cé§ar M. Golpe Delgado.-En primer reenganches
por tres arios, desde 1 de enero de 1965.
Antonio Ruiz Bernal.-En primer reenganche, por
tres años, desde 1 de enero de 1965.-
Víctor L. Sipua Boselo.-En primer reenganche,
•por tres arios, desde 1 de enero de 1965.
Nicolás Asama Angue.-En plrimer reenganche,
por tres arios, ,desde 1 de enero .de 1965.
Ramón Tamayo Ga-viño.-En primer reenganche,
por tres años, desde 1 de enero de 1965.
Juan Yeste Guerra.-En primer reenganche, por
tres arios, desde 1 de enero de 1965.
Antonio Oltra Hernández.-En primer reenganche,
por tres arios, desde 1 de enero de 1965.
Rafael Páez Labandón.-En primer reenganche,
por tres años, desde 1 de enero de 1965.
- Juan M. Iglesias Rodeiro.-En primer reengan
che, por tres arios, desde 1 de enero de 1965.
Jesús Carrillo Murillo.-En primer reenganche,
por tres arios, desde 1 de enero de 1965.
Manuel Serrano Brenes.-En primer reenganche,
por tres arios, desde 1 de enero de 1965.
José Prieto Corchado. - En primer reenganche,
por tres arios, desde 1 de enero de 1965.
Jesús Ona Enguang.-En primer reenganche, por
tres años, desde 1 de enero de 1965.
José García Silva.-En primer reenganche, por
tres arios, desde 1 de enero de 1965.
Pedro Amaya de Alba.-En primer reenganche,
por tres años, desde 1 de enero de 1965.
Francisco García Ruiz. - En primer reenganche,
por tres arios, desde 1 de enero de 1965.
Juan Escalón Romero.-Eh primer- reenganche,
por tres, desde 1 de enero de 1965.
Manuel Rodríguez Rafales.-En primer reengan
che, por tres arios, desde 1 de enero de 1%5.
Cabo segundo Alumno.
•••
Manuel Díaz Sánchez. - En primer reenganche,
por tres arios, desde 1 de enero de 1965.
Madrid, 12 de julio de 1%5.
Excmos. Sres. ...
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Ministerio del Ejército.
Pensiones.-En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones de guerra extraor
dinarias, actualizadas por revisión de las mismas, se
gún dispone la Ley número 82, de fecha 23 de d_-
ciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), ynúmero 1 de 1964 (D. O. núm. 100), de confor
midad con las facultades que le confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero der 1904
(C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
merol, anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940
(D. O. núm. 165); a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 22 de junio de 1965.-El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes números 82, de 23 de diciembre de 1961
("B. O. del Estado" núm. 310), :■■ 1 de 1964
(D. O. núm. 100).
Madrid.-Doña María del Pilar dé Juan Bellón,
viuda del Capitán de Corbeta D. José Giírcés López :
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pensión mensual que le corresponde por aplicación
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 :
4.084,72 pesetas.—Aumento del 50 por 100 por Ley,
número 1 de 1964 : 2.042,36 pesetas mensuales.—
Total : 6.127,08 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 1 de enero de 1965. Reside en Ma
drid.—(2).
Málaga.—Doña María José de Abarca Cabañas,
huérfana del Alférez de Navío D. Luis de Abarca y
Toca : pensión mensual que le corresponde por -apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 1.294,44 pesetas.—Aumento del. 50 por 100
por. Ley número 1 de 1964 : 647,22 pesetas. mensua
les. — Total : 1.941,66 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Málaga desde el
día 1 de enero de 1965.—Reside en Málaga.—(2).
La Coruña.—Doña Dolores García Bilbao, madre
del Sargento de Infantería de Marina D. Guillermo
Arnaiz García : pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciem
bre de 1961 : 1.702,77 pesetas.—Aumento del 50 por
100 por Ley número 1 de 1964: 851,38 pesetas men
suales.—Total : 2.554,15 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de La Coruña
desde el día 1 de enero de 1965.—Reside en La Co
ruña.—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para apli
cación del vigente Estatuto de Clases Pasivas dei
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirles que, si
se consideran perjudicados en su señalamiento, pue
den interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, deben
formular ante este Consejo Supremo dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notificación
y la de la presentación del recurso:
OBSERVACIONES.
(2) Se hace el presente señalamiento, que perci
birá, mientras conserve_la aptitud legal, desde la fecha
que se indica en la relación y en la actual cuantía,
previa liquidación y deducción de las cantidades per
cibidas por el anterior señalamiento, el cual quedará
anulado. En esta pensión se incrementa el 50 por 100,
conforme a la Ley número 1 de 1964.
Madrid, 22 de }tulio de 1965.—E1 Contralmirante
Sec,retario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 150, página 987.—
Apéndices.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
